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Y A Z A N :
T
APTIĞIM her inkılâpçı 
hareket arkadaşlar 
üzerinde menfî bir te­
sir yapıyordu, iten 
üslûpta sadelik ve im 
lâda okunaklılık tarafdarı idim. 
Talini re Terhiynılr tııkılâp 21 vıl 
önce yazılmıştır: fakat açıp oku­
yun. bugün yazılmış gibidir. İm­
lâya gelince; mümkün olduğu ka­
dar sesli harf kullanıyoı dum Bir 
gün muallimler odasmdayız. «Da­
ha» kelimesini «deha» gibi yazma- 
yıp okunduğu gibi, «daha» yaz­
dım diye kıyamet kopmuştu. Mer­
hum Mim Cevdet Bey “ bir Dan'il- 
muallimin muallimi sıfatıyle g nç- 
liğin ezhanını tedhişe hiç hakkı­
nız yoktur,, diyordu. Merhum Lâ­
tin hat Herinin Auıp harfleri yeri­
ne kabul edilmek felâketini (!) id­
râk edince, kitabını 1 âtiıı harfleriy­
le bastırmamak için Arapça neşr­
eden z.attir. Öldükten sonra hak­
kında koskoca bir eser neşredil­
di ve kendisi de evliyalar sırası­
na karışmış oldu...
Aynı zamanda Dariilınııahimat' 
da ve Ana Muallim Mektebi'nde 
ders veriyorum. Darfılmuallimat'ın 
Tatbikat Mektebi'nde bir psikoloji 
anketi yaptım. Çok met aklı bir 
şey. Çocuklaıda Allah, cennet, ce 
hennem fikirlerinin teşekkülüne 
dair. Bu anketimin bütün netice 
leri Darülfünun Terbiye Dan'ilme- 
saisi'ııde ben oradan kovulııncııya 
kadar duruyordu.Bu anket şimdi en 
lâik, en cumhuriyetçi ve en ilimci 
olmuş olan bazı güzideler mütefek­
kirlerimizin şiddetli reaksiyonuyla i 
karşılandı. Bu zatlardan biri ger­
çi Allah, cennet, cehennem üzeri­
ne anket yapmak “günahı keba- 
ir„’detıdir demedi; yalnız “ mev­
zu bulamadı da bunu mu buldu?,, 
dedi. Bir diğeri: “ İsmail Hakkı
gençliği dinsizliğe sevkediyor! „ 
fetvasını verdi Durmayıp söylen­
diler: Maarif Na/ırı’na işittirineiye 
kadar. Fakat Maarif Nazırı aldı­
rış etmedi.
Benim de hiç durduğum yok 
tu. Sanki kendi kuyumu kendim 
kazıyordum. Dar (i 1 m u a 11 i m i n 
muallimleri arasında inkılâpçılar, 
muhafazakârlar ve mülteciler var­
dı. Muhafazakârlardan biriyle ko­
nuşuyoruz. Fesin aleyhinde söy­
lüyorum, Muhatabım fena hâlde 
kızdı. Ben de “ yünden bir başlık, 
bunu anlıyorum, fakat şu arka­
sında sallanıp duran kuyruğu ne­
dir?,, dedim. Muhatabım büsbütün 
kötüleşti: “millî serpuşumuzu tah­
kir ediyorsunuz!,, dedi Bu sefer 
de ben kızdım: “al sana millî ser- 
puş!„ deyip fesin püskülünü tutup 
kopardım. Ben bu hareketi yapar- 
ken muhatabım “ yapmayın, lica 
ederim yapmayın!,, diye yalvarı­
yordu. Fakat emrivakii yapmış­
tım Muhatabım bana “ püskülsüz. 
İsmail Hakkı„ diyeceklerinden do­
layı değil, bunun da kendine göre 
bir ihtilâl hareketinin başlangıcı ol­
duğundan korkuyordu ve yalnız 
bundan korkuyordu. Şapka ili ti 
bilinden sonra zatı mulıafazakâ- 
raııeleriııi gördüm: şapkalaııııı
başlarına çok iyi yakıştırmışlardı..
Bir hareket daha oldu. Kadı­
köy'de Saint-Joseplı binasmdayız. 
Yemek yiyoııız. Bir adamcağız­
dan bahsediliyor. Bu zat biıço.< 
muvall'akiyetlerin sahibi imiş, la 
kat hiç tahsili, hattâ okuması yaz­
ması yokmuş. Ben de “ tıpkı Haz- 
reti Muhammet gibi!,, diyıcek ol­
dum Bu sözün üzerim1 bir şiııı 
şek çaktı. Hemen Mim Cevdet 
Bey’le Musiki muallimi Zati Hey 
üzerime atıldılar: “ Peygamberi­
mize hakaret ediyorsunuz, müna­
sebetsizlik ediyorsunuz,, dediler. 
Verdiğim cevap kısa ve sarihti: 
“ hakaretlerinize sonra mukabele 
edeceğim,, dedim. Yemekten son­
ra bu iki zat benim şcıan idamını 
lâzım geleceğini söylemişler Fa­
kat ben muallimlerin önünde ya­
pılan bıı hakaretin geri alınması­
nı, tarziye verilmesini, aksi luîlde 
istifa edeceğimi yazaıak İdareye 
bildirdim. Aradan henüz birkaç 
gün geçmişti ki, bu tarziyeler ya­
zılı ve imzalı olarak bana verildi.
Benim hiç haberim yok, me­
ğerse arada sırada mürteci ve 
muhafazakâr gurup heyet olup, 
Maarif Nazırdım giderler, beni şi­
kâyet ederlermiş. Günün birinde 
bu Nezaıet'den bir mektup ulıyo­
rum: orada Darülmuallimiıı ve Pa- 
rı'ilmuallimat'daki dersle)imin İb­
rahim Alâaltiıı ve Mustafa Şekip 
Bov’ lere verildiği, benim de ders­
lerimin, maaşım artı- ılaıak, Dariıl- 
fünun'a lıasredildiği bildiriliyor. 
Bundan anlıyorum ki Nazır Şük­
rü Bey hem bu dedikodulara ken­
dini teslim etmiş, hem de bana 
ceza değil, mükâfat vermek iste­
mişti. Hattâ bıı işi yaparken d e : 
«orada meydan geniştir, atını ser- 
besçe koşturur !» demiş. İşte ha­
yatımın Parülrnualiimin lâslı böyle 
kapandı.
BİTMEDİ).
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BURADA bahsi geçen Rahmi Bey şimdi İzmir Kız Li­
sesi müdürü olan Mustafa Rahmi 
Balaban’dır.
Hamdullah Suphi’nin başka bir 
mektubu :
Darülfünun Edebiyat Şubesi 
Müderrislerinden 1 s m a y 1 1 
Hakkı Beyefendiye:
Muhterem efendim.
Elyevm «Dersaadet’de, Babıâli 
Hariciye Nezareti İstişare Odası 
Muavinlerinden Ahmet Tevhit Bey 
vasıtasıyle Elbasanlı Mukrimin Bey 
adresinde bulunan bir zatten bir 
mektup aldım. Kendisinin Darül­
fünun ve Mektebi Mülkiye’den me­
zun olduğunu, Anadolu ve bilhas­
sa Selçuk iler tarihiyle iştigal et­
mekte olup birçok kütüphaneler­
den bu baptaki nafiğ eserleri istin­
sah eyliyerek çemettığiııi bildiri­
yor. Ve şimdi de Anadolu’da ça­
lışmak arzusunu gösteriyor. Lüt­
fen bu zatı nezdiııize davetle gö­
rüşmenizi ve Anadolu teşkilâtını 
bildiğinizden buraya celbinde bizim 
için bir faide olup olmıyacağıııı işar 
etmenizi rica edeıim efendim.
26 Teşrinievvel 337( ı921) 
Maarif Vekili 
Hamdullah Suphi.
Bu iki muhabere bile gösteri­
yordu ki Hamdullah Suphi «De­
ğerler benim ayağıma gelsin; ek­
sik olsalar, âtıl kalsalar bile ne 
çıkar?» diyebilecek bir adam de­
ğildi. Bilâkis değerlerleri ıesmî, 
hususî, her vasıta ile aramıya çı­
kan ve onlardan sonuna kadar ya­
rarlanmayı düşünen bir insandır: 
tam Türkçü.
Bu zat benimle Mehmet Fmin 
(Erişgil)’i Anadolu’ya çağırmakta 
bir fayda ummuş olacak ki o- 
♦arihte Matbuat Umum Müdürü 
bulunan Hüseyin Ragıp Bey’den 
Babıâıi Caddesi’nde merhum Akif 
Bey’ın Çıfçi Kütüphaııesı’nde giz­
lice çalışan İstanbul İstihbarat me­
murundan haber aldık ve İnebo­
lu’ ya doğru gizlice yola çıktık.
Ertesi akşam İnebolu önünde 
demirledik . Kaıadeııiz’de ilk de­
fa olarak bir kıyıya çıkıyoıum. 
İnebolu’da liman yok. Vapur açık­
ta duruyor. Deniz azgın. Dalgalar 
geminin güvertesine kadar yükse­
lince kayıkçılar müşteriyi kapı­
yorlar. Hep böyle. Yanımızda ağ­
zı kapalı kalmış bir şişe konyak 
vardı; kıyıya varmadan denize at­
tık. O tarihte Meni Müskirat Ka­
nunu vardı İnebolu’da talebemiz­
den Ahmet Eıısari İstihbarat Me­
muru bulunuyordu Gece zifiri ka­
ranlıkta nokta kumandanının oda- 
sındayız. Orta yaşta, şişmanca, 
çok sevimli bir askerdi. Bize İne­
bolu’ya ait birkaç menkıbe anlat­
tı İnebolu kadınlarının cephane 
sandıklarını sırtlarında nasıl taşı­
dıklarını anlattı. Tüylerim üıperdi.
Sabahleyin yola çıktık. Ben da­
ha önce Garp ve Cenup Anadolu’ 
sunun bir kısmını görmüştüm. Fa­
kat İlgaz’ lar} görmiyen insanın 
Anadolu fikri bütün olabilir mi, 
bilmem. Öğle vakti Kürei Nuhas’ 
tayız; akşam üzeri de Ecevit’deyiz. 
Ecevit’in o tarihte bir masal kah­
ramanı gibi yazılarda yer alan ve 
ağızlarda dolaşan meşhur Hancı 
Kel Osman Ağa’sıyla görüştük.
— Bir Ecevit çorbası veririm size; 
mideye yarar, üzerine tereyağın­
da pişmiş yumurta veıiı im;besler. 
Oııuıı da üzerine, tereyağlı pilâv 
yakışır. Eh pilâvla da yoğurt ya­
kışır; olur gider, diyordu.
Bu çam ormanları çok esrarlı 
şeyler.İnsan bazali düşünüyor.Kas­
tamonu köy lüsünün zengin ruhunu 
yaratan bu ormaıılaı4 mı, yoksa 
bu ormanlara mânasını veren bu 
Kastaınoıı’u Türk’ü mü? Schopen- 
lıauer’in metafizikî bir realite ola­
rak tasavvur ettiği Yaşama İra­
desi, bu mutlak cevher, bu Mut­
lak Kastamonu ormanlarında fizi­
kî bir hâdise gibi beliriyor ! Or-
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manın her noktasından bin bir 
çam fışkırıyor ve hepsi gökyüzü­
ne değmek için yarış hâlinde! Su, 
bu yaratıcı unsur yol bulduğu her 
delikten fırlıyor, durmayıp akı­
yor. Her akan suyun önüne çam 
kütüğünden bir yalak koymuşlar. 
Kim bilir kaç asırlık. İçiyorsunuz, 
içiyorsunuz, kanmıyorsunuz ve bu 
akan sular bitmiyor !
Aman bu Çankırı ne esrarlı 
yermiş. Gerçi bütün binalar ahşap. 
Fakat bu tahta yapıların öyle bir 
mimarisi var ki insanı kendi içi­
ne çekiyor ve aklını, muhakeme­
sini susturuyor, bir sır âlemine 
sürükleyip göçtürüyor. Cumbalar, 
kapılar, saçaklar, tahta minare­
ler, dar sokaklar, gölge ışık oyun- . 
lan, binbir perspektif. Göı üyoı um, 
bu âlemde geometrik bir nizam 
yok. Şüphesiz ki bu adamlar şek­
lin selâmetini düpedüzde arama­
mışlar. Fakat ayrı bir nizamı, sa­
mimiyet ve ahenk nizamını çok 
iyi tanıyorlar. İçimden diyorum :
— Şu kapı halkalarından bi­
rini koparsam ve götü isem yazı 
masamın üzerine koysam. Ömrüm 
oldukça onu kana kana görsem.
Bir kapı halkasının ruhumuz 
üzerindeki bu müthiş hâkimiyeti 
nedir ? Elli iki yaşına geldim; bu 
yaşın en aşağı kıık yılını şuurlu 
olarak sanat problemlerine ver­
dim, hele bak, bu kapı halkasının 
hâkimiyet sırrını hâlâ istediğim 
gibi yakalıyamadım !
İşte dar bir sokak, işte çocuk 
yüzünü andıran tahta bir Türk 
evi. Arap, Acem, Bizans olmıyan 
oymalı ufak penceresinden uza­
nan beyaz saçlı, beyaz sakallı bir 
adam Bu cansız çeıçeve bu can­
lı başla birleşiyor, ikisi birden 
yepyeni bir manâ kazanıyor, ü»t- 
tabiat bir şahsiyet kazanıyor. Anla­
şılıyor. Sanat hay attan ayrı ve ona 
yabancı bir rol oynamıyor. Sanat 
bu hayatı güzelleştiriyor, ona ken­
di başına bıılamıyacağı mutlak 
mükemmelliği veriyor.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
